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 INLEIDING
 Historische context van de archiefvormer
Emilienne Steux werd geboren op 11 mei 1908 te Dottignies. Ze was de doch-ter van Hélène Coudoux, een naaister, die stierf toen Emilienne vijf jaar was. Haar vader Emile was een textielarbeider, die de coöperatie Le Progrès des Flandres opgericht had. Daarnaast was hij ook schepen en provincieraadslid. Emilienne werd in haar kinderjaren ondergedompeld in het socialistisch en 
syndicale denkgoed. Na de middenschool volgde ze een cursus dactylografie en boekhouden. Daarna werkte ze een jaar als boekhoudster bij de coöperatie en in een verzekeringskantoor. Een intens militantenleven was een constan-te: Emilienne was lid van de textielvakbond en er ook een tijd secretaris van. Ze volgde lessen aan de Centrale d’Education Ouvrière en de Ecole Ouvrière Supérieure. Als 19-jarige nam ze deel aan een studieweek georganiseerd door de vakbond; onder de 250 deelnemers waren slechts twee vrouwen. Ze werk-te zes weken in een spinnerij in Noord-Frankrijk om aan den lijve het harde labeur te ondervinden. Ze kreeg haar ontslag omdat ze discussies aanging, dit sterkte haar alleen maar in haar engagement in de vrouwenstrijd.Ook de politiek was een rode draad in haar leven, ze stond op de BWP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1932. Ze nam deel aan acties (1934) tegen het wetsvoorstel van senator Rutten om gehuwde vrouwen van de ar-beidsmarkt te weren. Op vraag van Max Buset voerde ze een onderzoek naar de crisis in de textielcentra en de mogelijkheid om het Plan De Man toe te pas-sen. Ze kreeg de kans om de eerste vrouw en de jongste medewerker te wor-den op het kabinet van Hendrik de Man, maar ze weigerde. Als afgevaardigde van de vakbond nam ze deel aan de Internationale Arbeidsconferentie te Genève (1935) en was ze één van de drijvende krachten achter de commissie Vrouwenarbeid binnen de vakbond. Met een delegatie socialistische vrouwen bezocht ze de Sovjet-Unie. Emilienne werd secretaris van de Belgische sectie van het Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme. Uit haar huwelijk met Maxime Brunfaut werden er op korte tijd vier kin-deren geboren; het gezin vluchtte tijdens de Tweede oorlog naar Frankrijk waar het deelnam aan verzetsactiviteiten. Na de oorlog werd ze weer actief militant in de textielvakbond en werd de Commission du travail des femmes nieuw leven ingeblazen. Emilienne schreef jarenlang voor de pagina Femme in Syndicats. Diverse vredesbewegingen werden opgericht, Emilienne was medeoprichter van het Rassemblement des Femmes pour la Paix en hielp hen mee bij de voorbereidingen van het Congrès mondial des partisans de la paix.In 1949 verliet ze de BSP uit protest tegen de socialistische steun aan de 
oprichting van de NAVO. In 1951 trad ze officieel toe tot de communistische partij. Reeds een jaar later werd ze samen met Charles Crèvecoeur uit de par-tij gezet. Emilienne kende Crèvecoeur van de Amis de la Fédération Syndicale Mondiale. 
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Vakbond, vrede, vrouwen en ook kinderen en opvoeding liepen als een rode draad door haar leven. Na de coup van 1948 in Tsjecho-Slowakije zamelde ze 10.000 ton sinaasappelen in voor de Tsjechoslovaakse kinderen. Ze organi-seerde in 1950 de eerste kinderboekenbeurs. Later legde ze zich meer toe op de noodzaak van opvoeding en onderwijs met een internationaal forum over de noodzakelijkheid tot van verdraagzaamheid bij de opvoeding van kinderen georganiseerd door het Bureau International de liaison des organisations des femmes, waarvan ze secretaris was van 1960 tot 1970. In opdracht van de EEG schreef ze een rapport over het belang van een opleiding voor meisjes en vrouwen. Emilienne bleef zich nationaal (A travail égal, salaire égal bij de staking van FN-Herstal) en ook internationaal inzetten voor haar idealen. Ze nam deel aan diverse seminaries over de positie van de vrouw in het buiten-land. Ze werd samen Lucienne Herman-Michielsen voorzitter van het organi-serend comité voor het Internationaal Jaar van de Vrouw (1975). Als expert vrouwenrechten werd ze voorgedragen door de Confédération Européenne des Syndicats. Op nationaal niveau werd haar gevraagd diverse werkgroepen van het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling onder Spitaels (1977-1978) en Dewulf (1979-1981) voor te zitten. 
 Archieftheoretische inleidingEind 2002 werd Amsab-ISG verzocht een eerste deel van het archief van Emilienne Brunfaut op te halen in een oude opslagplaats. Het betrof een om-
vangrijke schenking van ruim twaalfhonderd dozen. Bij overbrenging naar de depotruimte werd geconstateerd dat er materiaal aangetast was door vocht en schimmel. De beschadigde stukken werden behandeld met een schim-melwerend product en drie maanden gedroogd, om zo de best mogelijke bewaaromstandigheden voor het archief te realiseren. In maart 2003 startte een vroegere archiefmedewerkster met de verwerking van het archief. In een 
eerste fase werden het iconografisch, het bibliotheek- en het beeldmateriaal afgezonderd van de rest. In het najaar stopte de verwerking, tot dan toe wa-ren 542 beschrijvingen gemaakt. In maart 2004 werd de verwerking van het archief hernomen. In eerste instantie werd de werkmethode van de vroegere archiefmedewerkster be-studeerd en een poging ondernomen deze voort te zetten, wat oorspronkelijk een remmende invloed had. Daarenboven werd duidelijk dat het verwerkte materiaal niet geschoond was en de beschrijvingen veel te omvangrijke map-pen omvatten. De belangrijke beslissingen betroffen de herwerking van het reeds beschreven archief en het maken van een plaatsingslijst daar alle mate-riaal nog niet was overgedragen. Dubbels werden uit het archief verwijderd, alsook nietjes, paperclips en zure mappen. De beschrijvingen werden herwerkt, enkel de beschrijvingen van de briefwisseling en de doorslagen van uitgaande brieven zijn behouden. Het archief bevatte een rudimentaire ordening volgens de verschillende functies die Emilienne Brunfaut had uitgeoefend. Maar binnen die ordening troffen we omvangrijke omslagen aan met stukken van diverse onderwerpen met een uiteenlopende chronologie. Het leek ons niet haalbaar deze structuur 
te behouden, temeer daar ze voor onderzoekers een belemmering zou zijn. Daarom hebben we geopteerd om daar waar nodig een dossier te reconstrue-ren. Sporadisch zijn er soms overlappingen door de omvang van het archief en de beperkte ruimtelijke mogelijkheden.  De plaatsingslijst is het resultaat van een ‘work in progress’, een tweede onverwerkt deel staat op de agenda. Het verwerkte deel behandelt de periode 1936 tot en met 1985. Het grootste deel heeft betrekking op de vakbond en de daaraan verbonden commissies waarin Emilienne zetelde. Daarna komt het materiaal uit de periode (1970-1980) waarin ze op het kabinet van het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling werkte. Nog vermeldenswaardig zijn de stukken met betrekking tot het Rassemblement des Femmes pour la Paix (1945-1969), het Bureau International de liaison des organisations des fem-mes, de UNO en de organisatie van het Internationaal Jaar van de Vrouw. Persoonlijke stukken zijn een minderheid in het archief. Het archief is een weerspiegeling van Emiliennes actieve leven: functies, or-ganisatie en deelname aan colloquia, studiereizen, onderzoeken, publicaties…Het omvat 738 beschrijvingen verspreid over 110 dozen en is toegankelijk mits een toelating van de dienstdoende archivaris van Amsab-ISG.
 Het documentatiebestandHet documentatiebestand van Emilienne Brunfaut is zeer omvangrijk. Bij het afsluiten van de plaatsingslijst was het volledige bestand nog niet beschreven. Wij hebben ons dus vooral geconcentreerd op de verwerking van de grote en belangrijke deelcollecties. Het volledige bestand is ondertussen opgenomen in onze collectie.
Deze collecties bevatten periodieken, monografieën en brochures over de situatie van de vrouw en over vrouwenorganisaties in China, Vietnam, Korea, 
Sovjetunie, Tsjecho-Slowakije, Roemenië , Polen, Bulgarije, Hongarije, DDR, Cuba…Een belangrijk deel gaat over de rol van de vrouw in verband met de vredes-problematiek, met de arbeidsomstandigheden zowel nationaal en als interna-tionaal, met opvoeding en migratie. Daarnaast een aantal publicaties rond het Internationaal Jaar van de Vrouw en over vrouwenstudies.
Bibliografie - Emilienne, Entretien avec Anne-Marie Lizin, Archives de Wallonie, 1987, 126p.
- Stap voor stap, geschiedenis van de vrouwenemancipatie in België, Kabinet van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Emancipatie, Brussel, 1991, 128p.- Denise De Weerdt, En de vrouwen ? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in Bel-
gië (1830-1960), Gent, Masereelfonds, 1980, 220p.
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1 Briefwisseling betreffende een enquête over de studiekeuze onder  laatstejaarsstudentes uit universitair, hoger en technisch onderwijs. 1971-19721 pak2 Stukken betreffende De economische onafhankelijkheid van de Europese 
Vrouw in de schaduw van de 21ste eeuw, een Europees seminarie van 24 tot en met 26 april 1975 te Brussel in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrouw. 1975 1 pak 3 Dossier betreffende de UNO-wereldconferentie over gelijkheid, ontwikkeling en vrede van 19 juni tot en met 2 juli te Mexico in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrouw. 1975 1 pak
4 Toespraak op de officiële opening van het Internationaal Jaar van de Vrouw  door het Belgisch Nationaal Comité op 27 januari te Brussel. 19751 omslag 5 Doorslag van een bijdrage over de beroepsvervolmaking en de herinschakeling van vrouwen in de economie. 15 juni 1973 1 stuk 6 Dossier betreffende de derde Wereldvakverbondsconferentie over  vrouwenarbeid van 25 tot en met 28 april te Praag. 1972 1 pak 7 Dossier betreffende de tweede Wereldvakverbondsconferentie over de  economische en sociale rechten van werkneemsters van 11 tot en met  16 mei te Boekarest. 19641 omslag 8 Brief van de Zwitserse Vakbondsunie betreffende de enquêtes over de vrouwelijke werkneemsters georganiseerd door het Wereldvakverbond. 19641 omslag
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9 Doorslag van een convocatiebrief betreffende de vierde Wereldvakverbonds-conferentie. 1 februari 19571 stuk10 Brief betreffende de werkgroep Professionele Vorming van het ABVV. 4 april 19691 stuk 11 Klad van een artikel over de rolverdeling van mannen en vrouwen. s.d.1 omslag 12 Dossier betreffende de commissie Familie van het Centrum voor Sociale Actie. 1973 1 pak13 Dossier betreffende de commissie Familie van het Centrum voor Sociale Actie. 19721 omslag 14 Brief van G. Van den Boom over een abonnement op het tijdschrift Le 
Mouvement Syndical Mondial. 24 januari 19581 stuk 15 Briefwisseling betreffende de sensibilisering en mobilisering van vrouwen voor de verkiezingen van 1974 door de PSB. 1973-19743 stukken16 Ontwerp van een rapport over de sociale politiek door de Federatie Luik voor het ideologisch congres van de PSB. s.d. 1 stuk17 Rapport La préparation des filles à la vie active voorgesteld op de studiedagen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid op 25 en 26 september. 1975 1 stuk 18 Dossier betreffende de 67ste sessie van de Conférence internationale du 
 Travail van 3 tot en met 10 juni te Genève. 1981 1 pak 
19 Verslag van een discussietekst voor de derde conferentie Europese regio  georganiseerd door de Internationale Organisatie van de Arbeid. 1979 1 stuk 20 Dossier betreffende de 66ste sessie van de Conférence internationale du 
 Travail van 2 tot en met 9 juni te Genève. 19801 omslag 21 Dossier betreffende nachtwerk voor vrouwen door het Bureau International du Travail en de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling  en Arbeid. 19781 omslag 22 Rapport over vrouwenwerk en de familiale verantwoordelijkheden van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1977 1 stuk23 Briefwisseling met documentatie over vrouwenarbeid van comités 
afhankelijk van buitenlandse ministeries. 1973-19781 pak24 Briefwisseling met Erik Sterner, secretaris van de Europese Confederatie van Vakbonden. 19771 omslag25 Verslag met documentatie van de bijeenkomst van de Groupe dirigeantes 
syndicales van de Europese Confederatie van Vakbonden. 8 februari 19771 omslag26 Verslag van het seminarie Loondiscriminatie door de Europese Confederatie van Vakbonden op 18 en 19 juni. 1974 1 stuk 27 Verslag van de bijeenkomst van het vrouwencomité van de Europese Confederatie van Vakbonden op 23 en 28 februari. 1978 1 stuk 
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28 Omzendbrieven en verslagen van bijeenkomsten van het vrouwencomité van de Europese Confederatie van Vakbonden. 19771 omslag 29 Dossier betreffende een bijeenkomst over gelijkheid van loon in Europa van het vrouwencomité van de Europese Confederatie van Vakbonden op 25 november. 19771 omslag 
30 Omzendbrief met nota betreffende een bijeenkomst over beroepsoriëntatie en -vorming bij vrouwen van het vrouwencomité van de Europese Confederatie van Vakbonden op 7 december. 19771 omslag 31 Dossier betreffende het actieprogramma voor vrouwen opgesteld door het vrouwencomité van de Europese Confederatie van Vakbonden. 19771 omslag 32 Dossier betreffende een resolutie over de tewerkstelling van vrouwen in Europa door het vrouwencomité van de Europese Confederatie van Vakbonden. 19761 omslag33 Dossier betreffende een advies over werktijdsduurvermindering door het vrouwencomité van de Europese Confederatie van Vakbonden. 19771 omslag 34 Dossier betreffende de bijeenkomst over werkeloosheid bij vrouwen van het vrouwencomité van de Europese Confederatie van Vakbonden op 17 en 18 mei. 19771 omslag 35 Programma van de conferentie over de ontwikkeling en professionele vorming van het ABVV van 13 tot en met 15 december te Zandvoort. 1976 1 stuk36 Briefwisseling met betrekking tot Elaboration du Livre Blanc des 
Travailleuses d’Europe: Femmes au travail. 1976-19771 omslag
37 Stukken betreffende de voorbereiding van Elaboration du Livre Blanc des 
 Travailleuses d’Europe: Femmes au travail. 19761 omslag38 Dossier betreffende de bijdrage van jongerenverenigingen voor Elaboration 
du Livre Blanc des Travailleuses d’Europe: Femmes au travail. 19761 omslag 39 Orgineel van Elaboration du Livre Blanc des Travailleuses d’Europe: Femmes 
au travail. 19761 omslag 40 Verbeterde versie van Elaboration du Livre Blanc des Travailleuses d’Europe: 
 Femmes au travail. 19761 omslag41 Nota betreffende de vraag over nachtwerk door vrouwen, herziening van conventie 29 voor de vrouwencommissie van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. jaren 701 omslag
42 Dossier betreffende de studiedagen over coëducatie als middel om gelijke kansen tussen mannen en vrouwen te bevorderen op 29 en 30 november. 19791 omslag43 Dossier betreffende een seminarie over werk en werkeloosheid van de jonge vrouw georganiseerd door de Conseil de la jeunesse d’expression française op 16 en 17 oktober. 19801 omslag44 Dossier betreffende het raadgevend comité over gelijke kansen van het  ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1983-19841 omslag45 Brief met verslag over de ongelijkheid in gelijke kansen binnen de Europese  Economische Gemeenschap. 19831 omslag
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46 Aantekening over verzetsstrijdsters. s.d. 1 stuk47 Bijdrage La préparation des femmes à la vie professionnelle dans la cadre 
 de l’ évolution des sciences et des techniques voor CMB Infor. 1975 1 stuk 48 Rapport L’égalité de traitement. 1979 1 stuk 49 Rapport Les problèmes des travailleurs en Europe. 1971 1 stuk 50 Rapport Les problèmes de la promotion économique et sociale des femmes voor het nationaal congres van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. 1967 1 stuk 51 Documentatiemap betreffende Het Jaar van het Kind. 19791 omslag 52 Dossier betreffende de werkmethode voor vrouwenactiviteiten binnen de Europese Confederatie van Vakbonden. 1977-19791 omslag53 Documentatiemap van de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor  Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen. 1980 1 pak54 Rapporten over de beroepsvervolmaking en de herinschakeling van vrouwen in de economie van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van  Tewerkstelling en Arbeid. 19731 omslag55 Nieuwsbrieven van het Centre d’Information des Cadres Féminin. 1966-19671 pak
56 Advies aan minister Spitaels betreffende tewerkstelling en werkeloosheid van de vrouwen. 17 november 19771 stuk 57 Dossier betreffende taal- en beroepsopleidingen voor politieke vluchtelin-gen uit Latijns-Amerika van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1977-19781 omslag 58 Nota betreffende een enquête over discriminatie in werkaanbiedingen uitgevoerd door het Centre Féminin d’éducation permanente. 1978 2 stukken 59 Artikel met aantekeningen over de impact van de vrouw op de arbeidsmarkt. 19731 omslag60 Stukken betreffende de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen. 19801 omslag61 Geannoteerde adviezen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1977-19791 pak 62 Briefwisseling. 1979-19801 omslag63 Dossier betreffende de verplichte onderbreking voor werkneemsters gedurende minimum 11 achtereenvolgende uren van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19801 omslag 64 Dossier betreffende de wedersamenstelling van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1979-19801 omslag 65 Adviezen betreffende moederschapsbescherming van het vrouwencomité van de Europese Confederatie van Vakbonden. 1975-19811 omslag 
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66 Dossier betreffende de bijeenkomst van de Raadgevende commissie voor de professionele vorming van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1979-19801 omslag 67 Dossier betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen van de  commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19781 omslag68 Dossier betreffende nachtarbeid voor vrouwen door de commissie  vrouwenarbeid van FGTB. s.d.1 omslag 69 Verslagen van bijeenkomsten van de commissie Vrouwenarbeid van het  ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1964-19661 omslag 70 Verslagen van de Vrouwencommissie van de PS. 1980-19831 omslag 71 Rapport L’égalité de traitement des travailleuses-évolution au plan 
international européen et national voor de studieweek La femme au travail van de FGTB van 11 tot en met 15 oktober. 1976 1 stuk 72 Stukken betreffende het internationale seminarie La participation de la 
femme à la vie publique georganiseerd door het Bureau internationale de liaison des organisations des femmes van 12 tot en met 15 oktober te Rome. 19661 omslag73 Verslagen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1980 1 pak74 Brief betreffende de aanstelling tot voorzitster van de Raadgevende commissie over de conditie van de vrouw. 7 februari 19801 stuk 
75 Uitnodigingen voor het bijwonen van vergaderingen van de Raadgevende commissie over de conditie van de vrouw. 1979-19801 omslag 76 Rapporten ter voorbereiding van de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen. 19801 omslag 77 Brief betreffende het schrijven van een artikel naar aanleiding van de Wereld  Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen. 4 maart 19801 stuk 78 Toespraken gehouden op de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen.  19801 omslag 79 Geannoteerd rapport met aantekeningen van de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen.augustus 19801 omslag 80 Documentatie betreffende de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen.  19801 omslag81 Brief van het Centre national de coopération au développement voor een redactievergadering. 19 mei 19801 stuk 82 Verslag van de algemene raad van de Association pour les Nations Unies Namur. 1980 1 stuk 83 Dossier betreffende een persconferentie over het werk en de resultaten van de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen te Kopenhagen. 19811 omslag 
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84 Brieven ter informatie gericht aan militanten van de FGTB. 19801 omslag 85 Brief betreffende de voorgeschreven rust tengevolge van vermoeidheid. 15 februari 19801 stuk 86 Brieven van de Vrouwencommissie van de PS.  19801 omslag 87 Dossier betreffende het internationale seminarie La participation de la 
femme à la vie publique georganiseerd door het Bureau international de liaison des organisations des femmes van 12 tot en met 15 oktober te Rome. 1966 1 pak 88 Dossier betreffende de studiedag Hoe de coëducatie in het onderwijs te 
verwezenlijken om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verzekeren. 19791 omslag89 Brief met bijdrage voor de brochure Femmes pour l’ Europe. 8 januari 19791 omslag 
90 Dossier betreffende een debat over de onderwijsoriëntatie van kinderen. s.d.1 omslag 91 Uitgaande brieven betreffende het wijzigen van wetsartikelen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. maart 19792 stukken 92 Nota betreffende de werkeloosheid bij vrouwen ter verdediging bij minister Spitaels. [1977]1 omslag93 Toespraak Le travail de la femme dans un monde en évolution gehouden op de openingsavond van het academiejaar van het Institut supérieur d’etudes sociales de l’état de Bruxelles op 24 oktober. 1973 1 pak 
94 Geannoteerde verslagen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19831 omslag 95 Rapport Instruments internationaux et droits économiques, sociaux et 
culturels des femmes – Décennie internationale de la femme. 1976 1 stuk 96 Verslag over de start van de Staten Generaal van de Belgische vrouwen in het kader van het Internationaal Jaar van de Mensenrechten op 23 november te Brussel. 1968 1 stuk97 Rapport Les femmes dans le monde du travail en Belgique – Décennie 
internationale de la femme. 1978 1 stuk98 Omzendbrief betreffende de Association Belge pour les Nations Unies. s.d. 1 stuk99 Rapport La formation professionnelle des jeunes filles et des femmes en 
Belgique voor een informatiedag van de Commission féminine belge du mouvement européen op 15 december. 19651 stuk100 Documentatiemap over het vrouwenvraagstuk. 19681 omslag101 Nota voor een seminarie over de professionele vorming georganiseerd door het comité Verenigde Naties op 21 en 22 oktober te Parijs. 19661 stuk 102 Brief van Hervé Brouhon over de diverse wetsvoorstellen in verband met de juridische, economische of sociale status van de vrouw. 19671 omslag 103 Neerslag van een interview over nachtwerk door vrouwen. s.d.1 omslag 
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104 Dossier betreffende een enquête over de studiekeuze onder laatstejaarsstudentes uit universitair, hoger en technisch onderwijs. 19691 omslag 105 Documentatiemap over een enquête onder vrouwelijke universitairen. 19591 omslag106 Diverse nota’s voor conferenties. s.d.1 omslag107 Dossier betreffende de slotceremonie van het Internationaal Jaar van de Vrouw op 17 december te Brussel. 19751 omslag 108 Rapport over het Internationaal Jaar van de Vrouw (onvolledig). 1976 1 stuk109 Voorbereidingen voor het rapport over het Internationaal Jaar van de Vrouw. s.d. 1 stuk110 Rapport over de genomen maatregelen, het programma en de activiteiten in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrouw. s.d. 1 stuk111 Rapport over bedenkingen en perspectieven van het Internationaal Jaar van de Vrouw. s.d. 1 stuk112 Verslag van de derde wereldconferentie van de vrouwen van de Fédération Internationale des Organisations de Travailleurs de la Métallurgie van 3 tot en met 5 juni. 1970 1 stuk 113 Dossier betreffende de bescherming van de moederschapsrust van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19801 omslag
114 Dossier betreffende verlof bij adoptie van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1978-19791 omslag 115 Verslag van de UNO-sessie La condition de la femme van 31 januari. 1969 1 stuk 116 Aantekeningen betreffende arbeid en werkeloosheid van de vrouw. s.d. 1 omslag 117 Rapport La condition des femmes en Belgique voor het congres van de Fédération démocratique internationale des femmes op 10 en 11 maart te Brussel. 19621 omslag 118 Verslagen van de commissie Vrouwenarbeid van de FGTB over vrouwenwerk en het derde plan. 1970-19711 omslag 119 Dossier betreffende de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor  Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen. 1980 1 pak120 Briefwisseling met de Textielarbeiderscentrale. 1964-19681 omslag121 Briefwisseling betreffende de Courier Syndical. 1961-19711 omslag 122 Verslagen van het uitvoerend comité van het ABVV Brussel-Halle-Vilvoorde. 1969-19701 omslag 123 Dossier betreffende de commissie Vrouwenarbeid van de FGTB-Charleroi. 1968-19691 omslag 124 Verslagen en briefwisseling van de commissie Vrouwenarbeid van de FGTB. 1967-19701 omslag 
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125 Verslagen van de commissie Vrouwenarbeid van de FGTB-Luik. 1965-19691 pak126 Nota’s met bijlagen betreffende de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen. 1980 1 pak127 Dossier betreffende de opleiding en promotie van vrouwelijke werkneemsters bij FN- Herstal. 1981-19841 omslag 128 Dossier betreffende de sensibiliseringscampagne voor gelijke behandeling en positieve acties van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19841 omslag129 Omzendbrieven van de commissie Vrouwenarbeid van de FGTB. 1966-19681 omslag130 Dossier betreffende het 12e internationale congres van de International federation of Business and Professional Women van 5 tot en met 10 juli te Edmonton (Canada). 19711 omslag131 Enquête voor vrouwen over werk, vrije tijd, het gezin en de woning. s.d.1 omslag132 Doorslag van een uitnodiging voor de vergadering van de bureauleden van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. 1952 1 stuk 133 Rapport Les problèmes de la promotion économique et sociale de la femme  van het congres van het Rassemblement des Femmes pour la Paix van 18 en 19 februari. 1967 1 stuk 134 Verslagen van de studiegroep Sociologie van de vrouw en de rol van het gezin. 1968 2 stukken
135 Brieven van Huguette Defosse, presidente van de Association Internationale des Journalistes de la Presse féminine et familiale. 1967-19681 omslag 136 Dossier betreffende Europese colloquia van journalistes, redactrices en hoofdredactrices. 1968-19701 omslag137 Dossier betreffende de 33ste bijeenkomst van de International Federation of Business and Professional Women van 4 tot en met 8 juni te München. 19731 omslag138 Rapport L’égalité de traitement des travailleuses van de studieweek La 
femme au travail van de FGTB van 11 tot en met 15 oktober. 19762 stukken139 Rapport L’étude des problèmes posés par les taches et responsabilités de 
 la femme au travail voor l’Association Belge pour le progrès social. 19681 omslag140 Dossier betreffende de wet op gelijkheid van loon voor mannen en vrouwen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1977-19781 omslag141 Adviezen over het voorproject van de wet op gelijke behandeling van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1977-19781 omslag142 Dossier betreffende de commissie Gelijke behandeling van mannen en vrouwen verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. 1977-19791 omslag143 Dossier betreffende de bescherming van het moederschap van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1977-19781 omslag
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144 Dossier betreffende de commissie Gezinspolitiek verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. 1977-19781 omslag145 Adviezen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. [1978]1 omslag146 Dossier betreffende het manifest voor de depenalisering van abortus. 1978-19791 pak 
147 Dossier betreffende de onofficiële bijeenkomst van de Europese ministeries verantwoordelijk voor de emancipatie van de vrouw op 19 en 20 november in Den Haag. 1979 1 pak148 Documentatiemap van de nationale vrouwendag. 19811 omslag 149 Documentatiemap over vrouwen op alle niveaus binnen de vakbondsorganisaties. [1981]1 omslag 150 Bijdrage ter voorbereiding van de internationale conferentie van het Bureau International du Travail van 15 tot en met 18 november. 1977 1 stuk 151 Programma van het colloquium over de problemen van de arbeidsters  georganiseerd door de Organisation Internationale du Travail van 21 tot en met 24 november. 1977 1 stuk 152 Dossier betreffende het onderzoek van de Organisation Internationale du  Travail over vrouwenarbeid en gezinsverantwoordelijkheid. 19781 omslag 153 Nota voor minister Spitaels over de minimumleeftijd voor werkaanbiedingen. 1978 1 stuk 
154 Dossier betreffende nachtarbeid voor vrouwen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. [1977-1978]1 pak155 Dossier betreffende de verwerking van een enquête onder vrouwen. [1972] 1 pak 156 Kladversies van dankbrieven naar aanleiding van een heelkundige ingreep. [1982] 1 omslag 157 Aantekeningen en bijdragen voor voordrachten of artikels. [1977-1979]1 omslag158 Briefwisseling met vakbondscentrales in verband met een enquête georganiseerd door de Fédération de l’industrie textile belge betreffende de afwezigheden in de textielindustrie. 1976-19771 omslag159 Omzendbrieven en verslagen van de commissie Vrouwenarbeid van de FGTB. 1977-19801 pak 160 Omzendbrieven betreffende de derde en vierde bijeenkomst van het comité  over de positie van de vrouw van de Europese Raad te Straatsburg. 1980 en 19831 omslag 161 Verslagen van studiedagen ingericht door de Commission Féminine Belge du Mouvement Européen. 1977-19801 pak162 Omzendbrieven met verslagen van vergaderingen van de Raadgevende commissie over de positie van de vrouw. 1982-19831 pak163 Conclusies van de Commission de la promotion économique et sociale de la  femme op het congres van 18 en 19 februari. 1967 1 stuk
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164 Verslagen van het nationaal comité voor het Internationaal Jaar van de Vrouw. 19741 omslag 165 Vragenlijst over de positieve actie en de verwezenlijkingen tijdens het  VN-Decennium voor Vrouwen (1976-1980). 1983 1 pak 166 Deelnemerslijst van de eerste wereldconferentie van het Internationaal Jaar van de Vrouw van 19 juni tot 2 juli te Mexico. 1975 1 stuk167 Dossier betreffende het colloquium De deelname van vrouwen aan een 
opbouwend Europa georganiseerd door de Femmes pour l’Europe op 7 en 8 november. 19751 omslag168 Dossier betreffende de persoonlijke tussenkomst naar aanleiding van de werkweigeringen van buitenlandse kandidaten. 19811 omslag169 Dossier betreffende het seminarie Le rôle et l’influence de la formation et de 
l’éducation dans les possibilités d’emploi et de carrière des femmes en Europe van 8 tot en met 12 juli te Turijn. 19741 omslag170 Verslagen van het wereldvrouwenforum L’éducation des enfants et de la 
jeunesse dans un esprit d’amitié et de comprehension entre les peuples van  2 tot en met 4 november te Brussel.  19621 omslag 171 Bijdragen voor Femme d’Europe. 19791 omslag172 Dossier betreffende de bijeenkomst van het Comité consultatif pour la formation professionnelle van 18 en 19 januari. 19831 omslag 
173 Dossier betreffende de bijeenkomst van het Comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes op 9 en 10 maart. 1983 1 omslag 174 Dossier betreffende de bijeenkomst over gelijkheid van ouderschapsverlof van 24 tot en met 26 november. 19821 omslag175 Briefwisseling en verslagen betreffende de Vrouwencommissie van de PS. 1977-19801 omslag176 Briefwisseling en verslagen van de commissie Economie en werk van de PS. 19791 omslag 177 Dossier betreffende de commissie Gelijke onderwijskansen voor jongens en meisjes van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19811 omslag 178 Dossier betreffende de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19791 omslag179 Toespraak op het seminarie Le rôle de la femme dans l’évolution économique 
de la région de la C.E.E. van 9 tot en met 12 juli te Parijs. 19791 omslag 180 Dossier betreffende de commissie Gelijke kansen van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19811 pak181 Dossier betreffende het Fonds Sociaal Europa van de commissie Gelijke kansen van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1981 1 pak 182 Dossier betreffende de oprichting van de Commission féminine européenne. 19801 omslag 
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183 Verslag over maatregelen ten opzichte van getrouwde arbeidsters tijdens de economische crisis van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1981 1 stuk
184 Dossier betreffende het colloquium over nieuwe technologieën en de implicaties daarvan voor de werksituatie van de vrouw op 1 en 2 oktober. 19811 omslag 
185 Dossier betreffende de studiedag over nieuwe technologieën en informatietechnieken  door de Vrouwencommissie van de Belgische Europese beweging. 19801 omslag 
186 Dossier betreffende de studiedag over de nieuwe informatietechnologieën en hun effect op de arbeidsmarkt op 16 juni. 19811 omslag 
187 Dossier betreffende het colloquium over nieuwe technologieën en de professionele vorming van vrouwen in Europa door het ministère des Droits de la Femme op  24 en 25 januari. 19831 omslag 188 Dossier betreffende deeltijds werken en bevallingsverlof van de Raadgevende commissie over de situatie van de vrouw. 1980-19811 omslag189 Dossier betreffende de methodologie van de enquête over de studiekeuze van jonge meisjes. 19771 omslag190 Dossier betreffende de verwerkingsresultaten van de enquête over de studiekeuze van jonge meisjes. 1977 1 pak191 Briefwisseling met M.Unger (ULB) over de publicatie van de enquêteresultaten. 19771 omslag 
192 Dossier betreffende het Europees seminarie L’indépendance économique de  
la femme européenne à l’aube du 21ème siècle van 24 tot en met 26 april te Brussel. 1975 1 pak193 Verslagen van de verklaring naar aanleiding van het seminarie 
L’indépendance économique de la femme européenne à l’aube du 21ème siècle. 19751 omslag 194 Documentatiemap over de vrouwenarbeid in Europa. 1978 1 pak 
195 Dossier betreffende het KB over de financiële hervomingen voor crèches. 1978 1 omslag 196 Dossier betreffende contacten met de afdeling Borinage van CMB in verband met de sluiting van Siemens en de omscholing van de arbeidsters. 19771 omslag 197 Dossier betreffende de studiedagen over de herwaardering van de vrouwenarbeid in de Fondation universitaire luxembourgeoise. 19781 omslag198 Dossier betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19781 omslag199 Dossier van de werkgroep Sociale indicatoren verbonden aan het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1976-19781 pak200 Studies van het CERSE betreffende de gelijkheid van mannen en vrouwen. s.d. 1 pak 201 Dossier betreffende de integratie van vrouwen in het raam van de initiatieven ter bevordering van de gelijkheid van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19781 omslag
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202 Dossier betreffende de gelijkheid in werkaanbiedingen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19781 omslag 203 Dossier betreffende de beschermende wetgeving van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19791 omslag204 Verslag van de Raadgevende conferentie van le Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle over de professionele vorming in verhouding tot de werkeloosheid van 13 tot en met 15 september te Zandvoort. 1976 1 stuk205 Verslag van het seminarie Egalité de traitement et la formation 
professionnelle  van le Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle van 28 tot en met 30 september te Berlijn. 1977 1 stuk  206 Derde rapport van le Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle over de professionele vorming van de vrouwen van 18 en 19 november te Brussel. 1976 1 stuk207 Dossier betreffende het seminarie over de rol van de vrouw in de economische evolutie in de EEG georganiseerd door de UNO van 9 tot en met 12 juli. 1979 1 pak 208 Dossier betreffende de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen. 19801 omslag209 Administratie. 1962-19651 omslag210 Administratie. 1966-19671 omslag
211 Overschrijvingen. s.d.1 omslag 212 Dossier betreffende de kandidatuur voor een pilootproject over de professionele vorming van vrouwen in Siemens. 19771 omslag 213 Dossier betreffende de schoolwedstrijd rond het thema gelijke behandeling van mannen en vrouwen van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 1977 1 pak 214 Verhandelingen over gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 1977 1 pak 215 Dossier betreffende de deelname aan de eerste Europese parlementsverkiezingen. 19791 omslag216 Dossier betreffende een voorbereidende vergadering voor het internationaal seminarie La participation de la femme à la vie publique georganiseerd door het Bureau international de liaison des organisations des femmes op 14 en 15 maart te Parijs. 19661 omslag217 Verslag van de bijeenkomst van het Bureau international de liaison des  organisations des femmes op 8 juni te Moskou. 19641 stuk218 Uitnodiging voor het wereldvrouwenforum L’éducation des enfants et de la 
jeunesse dans un esprit d’amitié et de compréhension entre les peuples van 2 tot en met 4 november te Brussel. 19621 omslag 219 Dossier betreffende het internationale seminarie La participation de la 
femme  à la vie publique georganiseerd door het Bureau international de liaison des organisations des femmes van 12 tot en met 15 oktober te Rome. 19661 omslag 
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220 Verslag van de vergadering van het Bureau international de liaison des organisations des femmes van 16 tot en met 19 februari te Moskou. 19621 omslag221 Dossier betreffende het eerste internationaal congres van het Rassemblement des Femmes pour la Paix op 2 en 3 april te Brussel. 19491 omslag 222 Omzendbrieven van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. 19501 omslag 223 Verslag van de bijeenkomst van het Nationaal Comité van het Rassemblement des Femmes pour la Paix op 21 mei te Brussel. 19501 omslag224 Rapport van het nationaal congres van het Rassemblement des Femmes pour la Paix op 26 en 27 mei te Brussel. 1951 1 stuk 225 Briefwisseling betreffende visa-aanvragen voor buitenlandse gasten op het wereldvrouwenforum L’éducation des enfants et de la jeunesse dans 
un esprit d’amitié et de compréhension entre les peuples van 2 tot en met  4 november te Brussel. 19621 omslag 226 Verslag van de ingekomen brieven over het wereldvrouwenforum 
L’éducation des enfants et de la jeunesse dans un esprit d’amitié et de 
compréhension entre les peuples van 2 tot en met 4 november te Brussel. 1962-19631 pak 227 Deelnemerslijst voor het wereldvrouwenforum L’éducation des enfants et de 
la jeunesse dans un esprit d’amitié et de compréhension entre les peuples van 2 tot en met 4 november te Brussel. 19621 omslag 228 Briefwisseling met de pers over het wereldvrouwenforum L’éducation des 
enfants et de la jeunesse dans un esprit d’amitié et de compréhension entre les 
peuples van 2 tot en met 4 november te Brussel. 19621 omslag 
229 Dossier betreffende de bijdrage voor tijdschriften over het wereldvrou-wenforum L’éducation des enfants et de la jeunesse dans un esprit d’amitié et 
de compréhension entre les peuples van 2 tot en met 4 november te Brussel. 19621 omslag 230 Briefwisseling betreffende verontschuldigingen voor afwezigheid op het wereldvrouwenforum L’éducation des enfants et de la jeunesse dans un esprit 
d’amitié et de compréhension entre les peuples van 2 tot en met 4 november te Brussel. 19621 omslag231 Verslag van een voorbereidende vergadering voor het wereldvrouwen-forum L’éducation des enfants et de la jeunesse dans un esprit d’amitié et de 
compréhension entre les peuples. 19621 omslag 
232 Dossier betreffende het probleem van immigrantenvrouwen in België. 19781 omslag 233 Dossier betreffende de conferentie over vrouwenarbeid op 16 en 17 april. 19801 omslag 234 Doorslagen van uitgaande briefwisseling.  1975-19761 pak235 Doorslagen van uitgaande briefwisseling van het Bureau international de liaison  des organisations des femmes.  1962 1 pak236 Doorslagen van uitgaande briefwisseling van het Bureau international de liaison  des organisations des femmes.  1962 1 pak237 Doorslagen van uitgaande briefwisseling. 1976-19771 pak 238 Uitgaande briefwisseling. 1959-19661 pak 
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239 Ingekomen brieven van het Bureau international de liaison des organisations des femmes.  1962 1 pak 240 Doorslagen van uitgaande briefwisseling van het Bureau international de liaison des organisations des femmes.  1962-19631 pak241 Dossier betreffende de Conseil de la Fédération Démocratique Internationale 
des Femmes van 15 tot en met 19 november te Moskou. 1949 1 pak242 Rapport Les femmes dans le monde de travail en Belgique voor het Institut socialiste des cadres de jeunesse. 1978 1 stuk 243 Rapport over de voorbereidingen voor de Internationale Dag van het Kind voorgelegd op de vergadering van het Nationaal Comité op 14 mei. 19521 omslag244 Dossier betreffende La conférence national de l’enfant georganiseerd door het Comité National de l’enfance op 30 maart. 19521 omslag 245 Dossier betreffende de tentoonstelling van kinderboeken van het Comité National de l’enfance. 19521 omslag246 Documentatie betreffende de Internationale Dag van het Kind.  19531 omslag 
247 Documentatiemap betreffende vrouwenkwesties in het buitenland (Israël,  Vietnam en het Midden-Oosten). 1949, 19571 omslag 248 Documentatiemap betreffende de USSR en Stalin. 19531 omslag
249 Stukken betreffende de verkiezingscampagne van 1936. 19361 omslag 250 Briefwisseling betreffende de inzamelactie van 15.000 ton sinaasappels voor de Tsjecho-Slowaakse kinderen georganiseerd door l’Amitié belge pour les enfants tchécoslovaques. 19481 omslag251 Briefwisseling betreffende het bezoek van de Belgische syndicale delegatie aan Tsjecho-Slowakije. 19491 omslag252 Rapport over Vredesaktie van de Nationale secties van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. 19491 omslag 253 Rapporten van het congres voor Aziatische vrouwen van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. s.d.1 omslag254 Briefwisseling van het Bureau international de liaison des organisations des femmes. 1961 1 pak255 Verslag van de vergadering van het Europees centrum van de Internationale Vrouwenraad op 23 en 24 april te Athene. 1977 1 stuk256 Programma van de studiedag Hoe een mentaliteitsverandering te 
bevorderen georganiseerd door de Raadgevende commissie over de positie van de vrouw.  19821 omslag 257 Verslag van een vergadering van de FGTB. 19501 omslag 258 Brief betreffende de oproep en resoluties genomen op de Internationale conferentie ter verdediging van het kind van 12 tot en met 16 april. 1952 1 stuk 
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259 Doorslagen van uitgaande briefwisseling. 1977-19781 omslag260 Dossier betreffende vormingscentra voor vrouwelijke werklozen (ONEM-FGTB). 1971-19721 omslag261 Dossier betreffende de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de sociale zekerheid. 1976-19781 pak262 Verslagen betreffende de oprichting en werking van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. 19481 omslag 263 Briefwisseling over bijeenkomsten en werking van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. 19491 omslag 264 Dossier betreffende de regionale werking van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. 19501 omslag 265 Dossier betreffende de werking van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. 19511 omslag 266 Verslagen en briefwisseling van het Rassemblement des Femmes pour la Paix. s.d. 1 pak267 Programma en rapporten van het tweede congres van de Fédération Démocratique Internationale des femmes te Boedapest. 1948 1 pak 268 Verslag van het tweede congres van de Fédération Démocratique Internationale des femmes te Boedapest. 1949 1 stuk
269 Rapport Les femmes démocratiques du monde entier en lutte pour une 
paix durable et pour la démocratie voor het Internationaal congres ter 
verdediging van de vrede op 3 maart te Sofia. 1949 1 stuk 
270 Biografie van Eugénie Cotton. s.d. 1 stuk
271 Pamfletten betreffende het vrouwencongres van de Fédération Démocratique Internationale des Femmes. s.d.1 omslag272 Programma van de 8ste sessie van het uitvoerend comité van 18 tot en met  
22 juli te Boekarest (Roemenië). 1952 1 stuk 273 Rapport over het doel van de Fédération Démocratique Internationale des Femmes.  s.d. 1 stuk 274 Dossier betreffende het derde wereldcongres van de vrouwen georga-niseerd door de Fédération Démocratique Internationale des Femmes van  7 tot en met 9 december te Berlijn. 1951 1 pak 275 Programma van de informatiedag over de vormingscentra voor werklozen op 8 december. 1969 1 stuk 276 Briefwisseling met rapporten over de beroepsopleiding voor vrouwen. 1972-19731 pak277 Informatiebrief over de gedeporteerde politieke Griekse vrouwen van het Comité grec de la Belgique contre la dictature en Grèce. s.d. 1 stuk278 Dossier betreffende een project voor een charter van het kind. 19501 omslag
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279 Dossier betreffende de voorbereiding voor La conférence internationale 
 pour la défense de l’enfant. 19511 omslag 280 Dossier betreffende La conférence internationale pour la défense de l’enfant van 12 tot en met 16 april. 1952 1 pak281 Briefwisseling met R.Renard in verband met de tentoonstelling van kinderboeken. 1955 2 stukken 282 Briefwisseling met het Front Populaire. 19361 omslag 283 Briefwisseling met de Secours Rouge Internationale. 19361 omslag 284 Briefwisseling met leden van de Parti Communiste. 19361 omslag 285 Dossier betreffende schoolvakanties ingericht door het regionaal Comité van solidariteit (Charleroi). 19481 omslag
286 Dossier betreffende de vereniging België-Vietnam. 1973-19741 omslag 287 Briefwisseling met L’Union Belge pour la Défense de la Paix. 1948-19511 omslag 288 Briefwisseling met het Comité du Congrès Mondial des Partisans de la Paix. 19491 omslag 289 Verslag van M. de Ponce van een seminarie betreffende het recht van het kind om op te groeien in een sfeer van vrede en vriendschap van 1 tot en met 5 juni. 1958 1 stuk
290 Verslagen van vergaderingen van L’Union Belge pour la Défense de la Paix. 1948-19501 omslag 291 Omzendbrieven van L’Union Belge pour la Défense de la Paix. 1948-19511 pak 292 Nota’s over vergaderingen of voordrachten voor L’Union Belge pour la Défense de la Paix. 19491 omslag 293 Brief betreffende de kerstmarkt met folkloristische kunst van L’Union Belge pour la Défense de la Paix. 1957 1 stuk294 Briefwisseling met de Parti Communiste. 1948-19511 omslag295 Dossier betreffende de uitsluiting van Emilienne Brunfaut en Charles Crèvecoeur uit de Parti Communiste. 1949-19521 omslag 296 Dossier betreffende de studiedagen over de tewerkstelling van vrouwen en positieve acties georganiseerd door de commissie Vrouwenarbeid op 1 en 2 oktober. 19841 omslag297 Documentatiemap betreffende studies over de sociale zekerheid van de commissie Vrouwenarbeid van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 19841 omslag298 Kasboek van de Cercle liégeois des femmes de carrière libérales et commerciales. 1950-19691 band299 Dossier van de studiedag Femmes et socialisme van het Institut Emile  Vandervelde op 22 november. 1980 1 pak
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300 Doorslagen van uitgaande persoonlijke briefwisseling met Jean Lafitte van het Comité Mondial des Partisans de la Paix. 1949-19501 omslag301 Doorslagen van uitgaande briefwisseling betreffende socialistische politici en syndicalisten. 1954-19551 omslag302 Doorslagen van uitgaande briefwisseling betreffende de syndicale werking en de Parti Communiste. 1949-19511 omslag303 Briefwisseling met vakbondsafgevaardigden van de Fédération Mondiale Syndicale. 1950-19521 omslag 304 Verslag over de communisten in de vakbond. s.d.1 omslag 305 Dossier betreffende het Comité national de métallurgie. 19491 omslag
306 Afdruk van een microfilm. (onleesbaar) s.d. 1 stuk 307 Verslag van het congres van het Comité National des femmes socialistes belges op 25 en 26 juni te Brussel. 19381 omslag308 Kladversie van verslag van de studiedag over de 40-uren door de FGTB op 29 september te Doornik. 1936 1 stuk 309 Omzendbrief en nota’s betreffende de syndicale week van 13 tot en met  19 oktober te Oostende. 19461 omslag 
310 Uitnodiging voor een vergadering van de Commission nationale du travail féminin. 1946 1 stuk 311 Brief over het probleem van de beroepsopleiding voor meisjes en vrouwen. s.d. 1 stuk 312 Nota’s over de politieke rechten van de vrouw in het kader van het Internationale Jaar van de Vrouw. s.d.1 omslag313 Rapport La condition de la femme en Belgique voor het congres van de Rassemblement des Femmes pour la Paix op 10 en 11 maart. 19621 omslag 314 Persdossier met een overzicht van 5 jaar werking van het actiecomité Gelijk loon voor gelijk werk. 19711 omslag 315 Documentatiemap over de vakbonden in Tsjecho-Slowakije. 1949-19501 omslag 316 Briefwisseling betreffende de Groupe de travail sur le rôle des femmes dans l’économie. 1978-19791 pak317 Rapport van het seminarie Les femmes dans la vie économique-politique 
pour l’ égalité des chances georganiseerd door l’Organisation de Coopération et de Développement Economique. 1978 1 stuk 318 Geannoteerde verslagen van de Groupe de travail sur le rôle des femmes dans l’économie op het seminarie Les femmes dans la vie économique-
politique pour l’ égalité des chances georganiseerd door l’Organisation de Coopération et de Développement Economique. 1977-19781 pak319 Dossier betreffende het verbod op atoomwapens en de invasie in Korea. 1948-19501 omslag
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vrouwen van België. 19681 omslag534 Uitgaande brieven van Emilienne en Maxime Brunfaut. 1970 1 pak535 Dossier betreffende het colloquium La femme et l’Europe georganiseerd door de Commission des communautés européennes op 12 en 13 maart. 1976 1 pak 536 Dossier betreffende het Europees seminarie L’orientation et la formation 
professionnelle des travailleurs féminins georganiseerd door de Commission des communautés européennes van 24 tot en met 28 november te Parijs. 1975 1 pak537 Dossier betreffende het seminarie Développement de la formation 
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enfants et de la jeunesse dans un esprit d’amitié et de compréhension entre les 
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me  à la vie publique georganiseerd door het Bureau internationale de liaison des organisations des femmes van 12 tot en met 15 oktober te Rome. 1966 1 pak 576 Dossier betreffende conclusies van het internationaal seminarie La 
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619 Rapporten betreffende uiteenzettingen op het internationaal seminarie La 
participation de la femme à la vie publique georganiseerd door het Bureau internationale de liaison des organisations des femmes van 12 tot en met 15 oktober te Rome. 1966 1 omslag 620 Nota en rapport van een seminarie over vrouwen in hoge jobs door de Public Service International. 19841 omslag 621 Nota’s van het seminarie La participation des femmes à la vie économique de 
leur pays georganiseerd door de UNO te Moskou. 19701 omslag 622 Dossier betreffende de Wereld Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen van 14 tot en met 30 juli te Kopenhagen. 1980 1 pak623 Programma en rapport over de studiedag Wat te doen na de Wereld 
Conferentie van het VN-Decennium voor Vrouwen? door het Comité International de liaison des associations féminines. 19801 omslag624 Rapport van een conferentie over gelijke kansen voor mannen en vrouwen van het Aspen Instituut te Berlijn. 19801 omslag 625 Dossier betreffende een seminarie over vernieuwende opleidingen en werkgelegenheid voor vrouwen door het CEDEFOP te Brussel. 1980 1 pak 626 Dossier betreffende de studiesessie Le service social face aux problèmes de 
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Notes économiques: bulletin édité par la Commission d’Étude et de Documentation du Parti Communiste de Belgique[Bruxelles]: PCBHolding: (1948) 4-5; (1949) 6-8Vous avez dit femmeBruxelles: Commission des Femmes de la Fédération bruxelloise du Parti SocialisteHolding: (1985) 12Belgique - URSS magazineBruxelles: Amitiés Belgo-SoviétiquesHolding: (1973) 9Voice of women: national newsletter = La voix des femmes : bulletin nationalToronto: Voice of womenHolding: (1968) 2Bulletin d’Information et de DocumentationGand: Centrale des Ouvriers Textiles de Bel-gique (COTB)Holding: (1959) 2-6,10; (1963) 1-2 ; (1967) 1Opvoedings- Inlichtings- en Documen-tatie Bulletijn = Bulletin d’Education d’Information et de Documentation: maan-delijksch orgaan
Gent: Textielarbeiderscentrale van België (TACB)Holding: (1947) 1-6Politique: revue de débatsBruxelles: asbl PolitiqueHolding: (2002) 27Nu: Nederland-USSRAmsterdam: Vereniging Nederland-USSRHolding: (1992) 1-2,7-8; (1994) 1-2
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ContactBrussel: Vriendschap en Samenwerking mat de volkeren die de USSR vormdenHolding: (1992) 2; (1993) 2Cahiers Henry van de VeldeBrussel: Henry van de Velde-GenootschapHolding: (1966) 7En Avant: revue culturelle et politique édi-tée par les Etudiants Communistes Belges Bruxelles: UNECHolding: (1957) no.spéc. [1er mai]; (1960) 9Le Courrier du Vietnam: hebdomadaire d’informationHannoi: s.n.Holding: (1970) 252-256Sud Vietnam en LutteHanoi: Commission d’information du Front National de Liberation du Sud Viet NamHolding: (1970) 53-54La Revue NouvelleBruxelles: La Revue NouvelleHolding: 21(1965) 8-9
Mouvement Communal: organe officiel de l’Union des Villes et des Communes BelgesBruxelles: Union des Villes et des Com-munes BelgesHolding: (1958) 318Drapeau Rouge Magazine: hebdomadaire du Parti CommunisteBruxelles: PCBHolding: 01(1957) 33,38Drapeau Rouge: organe central quotidien du PCBBruxelles: PCBHolding: 36(1957) 158Le Monde et la Paix: mensuel édité par l’Union belge pour la Défense de la PaixBruxelles: UBDPHolding: (1967) 104
Elles comme luttes: bulletin de liaison des femmes francophonesBruxelles: Les Femmes à la FGTBHolding: (1984) 1Répression en Argentine: information, solidaritéWilrijk: Comité belge contre la Répression en Argentine (COBRA)Holding: (1979) 23Le BIP-Social: bulletin d’informations professionnellesBruxelles: BIPHolding: (1980) 9,13-14Mouvement Syndical MondialParis: Société Française d’Editions et de Publications Syndicales InternationalesHolding: (1951) 9; (1952) 1-15,17-24; (1953) 1-2,4-11; (1956) 7; (1960) 2; (1967) 2-3; (1969) 11; (1970) 2,4-12; (1971) 1-2,7-8,12; (1972) 3-9,11-12; (1973) 2(1974) 3-5; (1976) 4-12Education et socialisme: carnet de la Cen-trale d’Education OuvrièreBruxelles: Centrale d’Education Ouvrière (CEO)Holding: (1962) 99Le Monde et la Paix: mensuel édité par l’Union belge pour la Défense de la PaixBruxelles : Union Belge pour la Défense de la Paix (UBDP)Holding: (1963) 67; (1967)106,110; (1969) 5-6[nouv. série]; (1970) 8,10Bulletin de liaison de présenceLasne: Mouvement Pluraliste d’Education PermanenteHolding: (1977) 57; (1978) 62-65; (1979) 66-69; (1980) 70-71,74Bulletin du Conseil Mondial de la Paix = Bul-letin of the Council of PeaceWien: Conseil Mondial de la PaixHolding: (1957) 7,9 [+supplém.]-11,19,24; (1958) 2,9-11,14; (1959) 6-7[+supllém.]- 10,15-16; (1960) 6,8 [+supplém au n° 10],14; (1961) 1-2,4,6; (1963) 12; (1964) 2-4,6,9
New Perspectives: journal of the World Peace CouncilHelsinki: World Peace Council (WPC)Holding: (1979) 1; (1983) 4; (1985) 6; (1986) 2Peace CourierHelsinki: World Peace Council (WPC)Holding: 09(1978) 9Informations du Mouvement de la Paix de la République Démocratique AllemandeBerlin: Conseil de la Paix de la RDAHolding: Numméro spécial; [1983 ?]International Women’s News : journal of the International Alliance of WomenLondon: International Alliance of Women (IAW)Holding: (1993) 1,3; (1999) 1-3; (2000) 1-4; (2001) 1; (2002) 3-4; (2003) 2-3Femmes du monde entierBerlin: Fédération démocratique internatio-nale des Femmes (FDIF)Holding: (1959) 1-8; (1960) 1-4,9-11; (1961)1; (1963) 4,6-7,9-12; (1964) 4,6-7,9-10,12; (1965) 3,5-10; (1966) 2; (1967) 4; (1968) 1,4; (1969) 1-4; (1970) 8 mars [sup-pl.],3-4; (1971) 1-3; (1972) 2-3; (1973) 2-4; (1974) 1-4; (1975) 3-4; (1976) 2-4; (1977) 1-4; (1978) 1; (1979) 3; (1980) 3Bulletin de la Fondation André RenardLiège: FARHolding: (1969) 19MRAX InformationBruxelles: Mouvement contre le Racisme, l’Antisemitisme et la XénophobieHolding: (1978) 12; (1984) 36; (1986) 40,43-44En Avant: revue culturelle et politique édi-tée par les Etudiants Communistes BelgesBruxelles: Union Nationale des Etudiants Communistes (UNEC)Holding: (1959) 6; (1961) mar.-avr.,mai-juin
Les Cahiers du Libre Examen: revue du Cercle d’Étude de l’Université Libre de BruxellesBruxelles: ULBHolding: (1946) 5-6Revue Belge de la Sécurité SocialeBruxelles: Ministère de la prévoyance socialeHolding : 09(1967) 1Synthèses: revue mensuelle internationaleBruxelles: Ed. SynthèsesHolding: (1950) 48,51 (1957) 135-136 [n° spéc.]; (1970) 286Bulletin d’Information et de Documentation[Gand]: Centrale des Ouvriers Textiles de Belgique (COTB)Holding: 18(1964) n° spéc. + suppl.Album du 1er maiBruxelles: Parti Ouvrier Belge (POB)Holding: (1934)En direct (du PSB): périodique d’informa-tion militante : mensuel du Parti SocialisteBruxelles: PSBHolding: (1980) 52; (1981) 64; (1982) 31-32,48,52,59 [+ n° hors série]Economie et Politique: revue marxiste d’économieParis: Parti Communiste Français (PCF)Holding: (1955) 13Informations Conseils d’EntreprisesBruxelles: FGTBHolding: (1959) jan., mar.-sep.Bruxelles Combat: au service des luttes populairesBruxelles: Bruxelles Combat (BC)Holding: (1979) 3 [série 3]L’Action Ouvrière UnitaireBruxelles: PCBHolding: 01(1950) 5
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L’ Effort mutualisteBruxelles: Fédération des Mutualités Socia-listes et Syndicales (FMSS), Femmes Pré-voyantes Socialistes (FPS)Holding: (1974) 1-2,4,8-9,11-12; (1975) 1-4,8-9,11-12; (1976) 1,3,5-12; (1977) 1,3,5-11; (1978) 2,4-5,9,12La Femme Prévoyante (FP): revue men-suelle des Femmes Prévoyantes SocialistesBruxelles: Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS)Holding: (1983) 2; (1984) 1-2,4,6; (1985) 6; (1986) 1,4-5Combat: hebdomadaire wallon d’action socialisteLiège: Mouvement Populaire Wallon (MPW)Holding: 18(1977) 19La Voix des JeunesHolding: 3(1957-1958) 8-10,12; 4(1958-1959) 1,6-9,[éd. spéc. déc.]5(1959-1960) 1-4,6-7,12; 7(1961-1962) 7-8FemmesBruxelles: La Rassemblement des Femmes pour la PaixHolding: 6(1953) 4-11; 7(1954) 4-11; 11(1958) 5La Femme Soviétique: revue illustrée men-suelle éditée en quinze languesMoscou: Ed. PravdaHolding: (1948) 3; (1949) 2,5; (1950) 6; (1951) 3,5-6; (1952) 1-2; (1953) 4-6; (1954) 1-12 (1955) 4,8,12; (1956) 1-10,12 [+ suppl.à la revue]; (1957)2,6,10-11; (1958) 1 (1968) 1-4,6-7,12; (1969) 1-3,5-11; (1970) 2,4; (1974) 9-11; (1975) 7,9-12 (1976) 1-4,6,8-9; (1977) 1,3-4,6-8,10-12; (1978) 1,3,5; (1979) 2-3; (1986) 3Femme de nos joursMoscou: Comité des Femmes SoviétiqueHolding: (1959) 3-5,7-9; (1960) 4; (1962) 7-10; (1963) 4-7,9-12; (1964) 1-6,8,11-12(1965) 1-2,5,12; (1966) 5-9,11; (1967) 3,8-9,12
B. MONOGRAFIEËN
Emploi et chômage des femmesBruxelles: FGTB, 197616 p.(Brochure de formation de l’Institut de For-mation de la FGTB)Julien Lahaut 1884-1950[Liège]: Fonds Joseph Jacquemotte, [1980]31 p.
L’énergie atomique à des fins pacifiquesBruxelles: Section de l’URSS à l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958, 195832 p.Le programme électoral du Parti Ouvrier BelgeGand: POB, 19248 p.Programme et statuts du Parti Ouvrier Belge adoptés dans les congrès de Bruxelles 1893 et de Quaregnon 1894Bruxelles: Le Peuple, 190316 p.(Bibliothèque de propagande socialiste)Compte rendu sténographiqueBruxelles: L’Églantine, 193194 p.Catéchisme syndicaliste en six leçonsBruxelles: Chapelier, 191016 p.Commission du travail des femmesLiège: FGTB, 196524 p.La révolte des femmes. Après les États géné-raux de Elle / Jean Maudit Paris: Fayard, 1971254 p.
CubaLa Habana: Cuba RevistaHolding: (1967) aug.,nov.-dec.; (1968) jan.,-maa.-mei,jul.,dec.; (1969) jan.,sep.,nov.-dec.(1970) jan.,maa.,mei-jun.; (1973) aug.-nov.; (1974) jan.-apr.,jun.-jul.,nov.-dec.(1975) jan.,maa.-mei,jul.-aug.BohemiaLa Habana: Cuba RevistaHolding: (1967) 32-33,38-39,47-48,51 [+ suppl. jul]; (1968) 20,23,25-28,32-42,44-47(1969) 2-5,7-10,21Antoinette: revue feminine de la CGTParis: CGTHolding: (1959) 42-45; (1960) 55,58-59
Les femmes rouges: chronique des années Vermeersch / Renée Rousseau Paris: Albin Michel, 1983293 p.(H Comme Histoire)Mouvements wallons de résistance: mai 1940 - septembre 1944 / Marie-France Gihousse Charleroi: Institut Jules Destrée, 1984143 p.Les mères célibataires / Anne-Marie Trekker Bruxelles: Vie Ouvrière, 1972198 p.(Dossiers)Martyre des femmes d’Espagne: les traces de Franco sur les terres du Levant espagnol / J. Izcaray Paris: Union des Mujeres Antifascistas Es-pañolas, 194815 p.Comme un chêne: la mort de Manuel Ponte / J. A. Ramirez Paris: Unión de Mujeres Antifascistas Es-pagñolas, 1948Maurice Bologne: une vie, un combat, un objectif : la Wallonie libre et prospère / Ro-bert Moreau Charleroi: Institut Jules Destrée, 1985187 p.
Souvenirs avant l’adieu / Robert Goffin Charleroi: Institut Jules Destrée, 1980180 p.Pauline Roland: socialisme et féminisme au 19e sciècle / Edith Thomas Paris: Librairie Marcel Rivière, 1956222 p.
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Journalisme socialiste / Emile Vandervelde Bruxelles: L’Églantine, 193069 p.(Les cahiers de l’ Églantine ; 3)Pouchkine poète du peuple, chantre de la liberté / René Lyr Bruxelles: Éditions Nationales, 194973 p.La question scolaire: réponse au discours prononcé à Roux le 26 juin 1921 par le ci-toyen J. Destrée ministre des Sciences et des ArtsBruxelles: De Coster, 192195 p.Appel solennel des femmes de Belgique pour le bien-être et pour sauver la paix adopté au Congrès National du Rassemblement des Femmes pour la Paix et le Bien-EtreBruxelles: Femmes pour la Paix, 1951Une proposition de loi supprimant la régle-
mentation officielle de la prostitutionBruxelles: Hayez, 193283 p.Neel Doff par elle-même / Marianne Pierson-Pierard Bruxelles: Editions Esseo, 1964144 p.Discours du citoyen Spaak à l’Assemblée des fédérations politique et syndicale le mer-credi 27 septembre 1933Bruxelles: POB, 193316 p.Émancipation féminine: processus d’évolution et de développementBruxelles: Ministère des Affaires Culturel-les, des Loisir et de l’Action Sociale, 197796 p.Semaine d’études: «la femme au travail» ex-posé introductif sur «l’Égalité de traitement des travailleuses, évolution au plan interna-tional - européen et national»Bruxelles: FGTB, 197638 p.
Les jeunes accusent...: dossier réalisé par le “Groupe de Travail Emploi-Chômage des Jeunes” à l’occasion du tribunal des jeunesBruxelles: Groupe de Travail Emploi-Chô-mage des Jeunes, 1978Mult. p.De vrouw en de sociaal-ekonomische situ-atie in LimburgBrussel: Syndikaal Vormingsinstituut ABVV, [1976?]31 p.La défense passive des populations ci-vile, les mesures de sécurité, la protec-tion individuelle, la protection collec-tive, l’organisation des secours / Robert Chenevier Paris: L’Illustration, 193940 p.
La préparation des filles à la vie active / Emilienne Brunfaut Bruxelles: Ministère de l’Emploi et du Tra-vail, Commission du Travail des Femmes, 197531 p.CGT: 70 années de luttes ouvrièresParis: Éditions de la CGT, 196596 p.Rapport moral et administratif pour les an-nées 1961-1962-1963Bruxelles: FGTB, 1964256 p.Prématurité et périnatalitéBruxelles: FPS, [1982?]34 p.Lénine 1870-1970 / Fenand BrunfautMeise: F. Brunfaut, s.a.Commission économie-emploiBruxelles: PSB, 197945 p.
La formation professionnelle des jeunes et des femmes en Belgique: rapport établi à la demande de la Commission Technique Fémi-nine de la Fédération Générale du Travail de Belgique / Emilienne Brunfaut Bruxelles: FGTB, 196685 p.Instruments internationaux et droits éco-nomiques-sociaux-culturels des femmes / Emilienne Brunfaut [Bruxelles], 1976209 p.Les conditions de travail des femmes sala-riées dans six pays des Communautés Euro-péennes / Eliane Vogel-Polsky Bruxelles: CEE, 1973415 p.Les femmes et le conseils d’entreprise : ana-lyse nationale et régionale des élections de 1967 / Robert Gubbels [Bruxelles]: CERSE, 1970Mult. p.Some aspects of the promotion of Belgian woman : events en chroniclesBrussels: Ministry of Foreign Affairs and External Trade, 196999 p.Evolutie der konventionele wedden 1964-1968 = Évolution des salaires convention-nels 1964-1968Brussel: BBTK, [1969?]287 p.Des femmes interpellent: pour un autre pro-jet de société / Emilienne Brunfaut, Gisèle Caprasse, Anne Choisez... [et al.] Bruxelles: Femmes Socialistes, 198548 p.Fonds du Logement de la Ligue des Familles Nombreuses de Belgique: 25e anniversaire 1927-1952 / préface Paul Heymans Bruxelles: Fonds de la Ligue des Familles Nombreuses de Belgique, 195278 p.
Allemagne 1950: un rapport du haut com-missaire américain sur l’évolution des ten-dances démocratiques dans la République FédéraleParis: Services américains d’information, [1950?]13 p.Les rémunérations des salariés 1948-1953 / Richard de Falleur Bruxelles, 1955111 p.(Contributions à l’étude de la comptabilité nationale de la Belgique ; 5)Women at work: white paper on working women in EuropeBrussels: ETUC, 1976181 p.La mise à nu [la lutte des femmes de Be-kaert-Cockerill - la lutte des femmes de Concord-Lighting]Bruxelles: Les Cahiers du Grif, 1983175 p.(Les Cahiers du Grif ; 27)Il n’y a plus temps à perdre: l’être humain à l’âge atomique / Freda Wuesthoff [Sl.]: [s.n.], [s.a.] 15 p.Paix - Amitié : 6e festival mondial de la jeu-nesse: Moscou 1957 : reportageBruxelles: La Jeunesse Communiste de Bel-gique, [1957]40 p.École moderne, école humaine, notre écoleBruxelles: Education Populaire, 1958Mult.p.L’Allemagne veut-elle la Paix? Conférence donnée par Henri Buch, le 14 février 1950 à la Cité Universitaire de BruxellesBruxelles: UBDP, 195015 p.
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La femme devant le droit social internatio-nal / Léon-Eli Troclet Bruxelles: Éditions Labor, 1975223 p.(Collection “Problèmes”)Les inégalités entre l’homme et la femme en droit belge : bilan et options Bruxelles: Editions Creadif, 1975103 p.La sexualité dans les institutions / Arman-do Verdiglione Paris: Petite Bibliothèque Payot, 1976178 p.(Petite Bibliothèque Payot ; 345)De l’autre côté de la maternité: témoignages recueillis par Viviane Berthommier, Annie Ferrey-Martin, Catherine WolfParis: Maspero, 1974195 p.(Cahiers Libres ; 268-269)Femmes: l’âge politique / Louisette Blanquart Paris: Éditions Sociales, 1974183 p.(Notre Temps)Travail et materiné: étude du système de protection en droit du travail, doctrine et jurisprudence / Jean Jacqmain Liège: FAR, 198464 p.Überblick auf die Emanzipationsbewegung der belgischen Frau: die soziale Entwick-lung der belgischen Frau / Marguerite Varenne-Fioux Brüssel: Informationsdienst des Belgischen Aussenministeriums, 196968 p.Construisez votre bonheurBruxelles: IEV, [1950?]59 p.
Les patrons charbonniers et les puissances d’argent au pilori ! / Georges Glineur Bruxelles: PCB, [1956]30 p.Université de Moscou [Moscou]: Section de l’URSS à l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958 , 1958Mult. p.L’Éducation en URSS[Moscou]: Section de l’URSS à l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958, 1958Mult. p.L’URSS[Moscou]: Section de l’URSS à l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958, 1958Mult. p.La santé publique en URSS[Moscou]: Section de l’URSS à l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958, 195847 p.
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Amsab is het instituut voor sociale geschiedenis 
Wij bewaren, ontsluiten, onderzoeken en valoriseren de 
historische strijd om Brood en om Rozen, voor materiële 
lotsverbetering en een betere levenskwaliteit. Een strijd 
die is uitgekristalliseerd op diverse thema’s en in vele 
organisatievormen. Een strijd tegen steeds nieuwe vormen 
van ongelijkheid.
Wij onderzoeken welke strategieën ontwikkeld werden en 
worden door gemeenschappen die het meest onder deze 
ongelijkheid lijden. We ontwikkelen methodieken om die 
vaak verborgen geschiedenissen te verzamelen, en zo de 
historische evolutie ervan in kaart te brengen.
We delen dit erfgoed met iedereen die er waarde 
aan hecht en zetten het in voor nieuwe creaties en 
gemeenschapsvorming. Wij doen dit in samenwerking met 
erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers en professionele 
partners in binnen- en buitenland.

